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香港心誠中學來校交流 彰顯本校國際化成果 
 
▲香港心誠中學師生在江志偉老師（前排右二）帶領下蒞校參訪，本 
校郭校長艶光（前排中）等師長與來賓於白沙大樓前合影。 
 
  香港心誠中學二十多名師生在江志偉老師率領下，於 104 年 4 月 9 日蒞校參訪，以深入瞭解本校，作為日後來臺
升學的參考。這是繼去年底香港官立中學後，當地中學再度大規模造訪本校，顯示在師生努力下，本校國際聲譽日隆，
成為僑、外生來臺就學的選擇之一。 
  
  本校郭校長艶光去年曾兩度造訪香港及澳門，並於心誠中學對學生發表演說，談臺灣高等教育發展與優勢，促成
該校此次來訪。訪問團除江老師外，尚包括吳華強、關月嬋兩名教師及 23 名學生。當日郭校長主持歡迎座談會，陳副
校長明飛、國際處黃國際長聖慧、圖書館蕭館長如淵、運動系張主任家昌、美術系陳主任冠君、國際處兩岸組張組長
嘉仁等師長及本校兩名港、澳學生代表均出席會議。 
  
  郭校長致詞時指出，本校為全國師範院校中唯一連續 10 年獲教育部教學卓越計畫獎勵者，並獲教育部評選 34 所
自辦校務評鑑學校及 27 所科技部「延攬及留住特殊優秀人才實施彈性薪資方案」優良執行大學之一，足見本校優秀之
教學與研究能力。此外，本校輔導與諮商、企管等科系與美國知名學府如加州州立大學弗雷斯諾分校等簽訂大學部及
研究所雙聯學制，且未來將有更多系所及姊妹校加入雙聯學制合作計畫，提供學生獲得兩校學位之機會。 
  
  郭校長表示，本校位置適中，交通便利，鄰近臺灣知名旅遊景點，且大臺中地區前景看好，消費卻相對低廉，因
此考量臺灣學習與言論自由、教學品質及經濟負擔等因素，本校具備香港學生就讀之理想環境。 
  
  心誠中學江老師指出，近來香港中學推動學生生涯規劃，許多學生對本校科系頗感興趣，因此盼未來雙方有更多
的合作與交流。 
  
  電機系大四、來自澳門的畢聯會副會長林嘉樂同學分享他的彰師大經驗，認為學校提供學生寬廣的發展空間，讓
學生在沒有壓力的學習過程中思索自己的未來。大一的輔諮系港生葉昊晴同學則認為，本校僑生社團提供異鄉學子充
分的支援，臺灣同學亦樂於提供協助，讓她不會感到陌生與恐懼。 
  
  來訪師生就教育學程、輔諮系實習制度與部分科系課程等在會中與本校師長交流意見，會後並實地走訪運動系場
館、圖書館與宿舍等，並品嚐彰化在地小吃桂圓蛋糕及珍珠奶茶，對本校留下深刻印象。（國際暨兩岸事務處） 
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▲歡迎座談會一景。                                 ▲心誠中學學生參觀本校圖書館。 
 
  
▲運動系張主任家昌（右）為心誠中學師生導覽該系場館。▲心誠中學學生於運動系實地操練。 
 
